





首创包含生物进化论思想的“纲”、“目”分 类 方 法，门 类 清 晰，对 后 世 中









李时珍，字东壁，号濒湖，晚 年 自 号 濒 湖 山 人，湖 北 蕲 州 人（今
湖北 省 黄 冈 市 蕲 春 县 蕲 州 镇），汉 族，明 代 伟 大 的 医 学 家、药 物 学
家。李时珍在参考历代中 医 药 典 籍 八 百 余 种 的 基 础 上，结 合 自 身
的行医经验以及长期实地考察，历经２７年，三易其稿，在万历六年
（１５７８年）编撰完成《本 草 纲 目》，李 时 珍 死 后 第 三 年（１５９６年）《本
草纲目》在南京首次刊发，被后世称为金陵版，至今刊印发行５０多
次，在世界医学史上具有重要的学术地位。
在编撰《本草纲目》的 过 程 中，李 时 珍 不 仅 注 重 对 前 朝 医 学 典
籍的查阅，能够深入药材 产 区 进 行 实 地 考 察，而 且 坚 持 行 医 济 世、
治病救人，践行自己的医 术 理 论，印 证 和 完 善 自 己 的 医 学 思 想，形
成了自身注重实践、实 事 求 是，悬 壶 济 世、治 病 救 人，博 览 群 书、医
理广博的医学思想。
注重实践，实事求是。首先，我国中医药理论体系到明朝已经
臻于完善，医学 典 籍 也 浩 如 烟 海，方 剂 和 药 物 的 炮 制 更 加 科 学 合
理，医学理论知识在实践中不断发展。但是，由于朝代更迭以及典
籍整理缺漏等问题，前期的本草类著作中仍旧存在诸多疏漏，许多
药物的性能、主治以及 图 例 都 不 明 晰。为 了 纠 正 前 朝 本 草 类 著 作
的疏漏以及错误之处，李 时 珍 深 入 河 南、河 北、江 苏、安 徽、江 西 和
湖北等药物产出地进行实地考察，了解药物的基本形状、性能以及










博览群书，医理广博。最 后，李 时 珍 为 编 撰《本 草 纲 目》，广 泛
阅读各类医学著作。根 据 文 献 研 究，李 时 珍 在《本 草 纲 目》的 编 撰
中，查阅本草类著 作５５种，医 学 类 著 作３０６种，经 史 百 家 类 著 作
５９１种。通过对前人医学典籍的阅读，进一步 拓 宽 自 己 的 视 野，完
善了自身的医学知识理论体系，而且形成了学识渊博、医理广博的
学术特色。例如针对急症诊治科目，李时珍通过总结前人典籍，在







且植物学、动物学以及矿 物 学 为 分 类 依 据，是 到１６世 纪 为 止 我 国
最系统的一部中医药 物 学 著 作。在《本 草 纲 目》一 书 中，李 时 珍 采







的名称为“别名”，并且 将 药 物 的 名 称 出 处 进 行 明 确 标 注；对 于“集
解”部分，李时珍主要通 过 查 阅 医 学 典 籍 以 及 实 地 考 察 药 物 产 地，




过名实考证的研究方 法 重 新 进 行 归 类。“例 如 大 蔓 和 羊 蹄 及 酸 模
等原植物的辨别，乌 头、附 子 和 天 雄 等 生 物 药 的 辨 别 均 很 精 辟 详
尽，这是《本草纲目》最 主 要 详 尽 的 科 学 特 色 之 一。”而“修 治”部 分
主要介绍药物的炮制方法，记载历代医学典籍中关于药物的处理
和使用技术以及注意 事 项，“如 常 山，“修 治”中 说：“近 时 有 酒 浸 蒸
熟或瓦炒熟者，亦不甚 吐 人，又 有 醋 制 者，吐 人。”现 代 药 物 学 家 已
经证明，常山含有植物碱，有 抗 疟 作 用 以 及 致 吐 的 副 作 用，醋 制 后
煎出植物碱较多，致吐 的 副 作 用 而 有 所 增 强。“同 时“气 味”和“功
用”是描述药物的性味和功效，实现中医药物使用的科学化和规范
化。“附方”部分收集、整 理 和 记 录 了 前 人 医 药 典 籍 以 及 民 间 流 传





健药剂中，主要分成养 气 补 血、滋 阴 补 阳；养 脾 护 胃，养 心 润 肺、养




人萎黄瘦。黄雌鸡五两，白 面 七 两。切 肉 作 馄 饨，下 五 味 煮 熟，空
心食之，日一作。益颜色，补脏腑。（卷四十八鸡条）”
（二）《本草纲目》分类方法
为了解决以往本草类 药 物 著 作 中 药 物 分 类 混 乱 的 状 况，在 编
撰《本草纲目》的 过 程 中，李 时 珍 按 照“总 体 为 纲，部 分 为 目”的 思
想，首创按照药物的自然属性逐级进行分类的纲目体系，并将生物
进化论的观点引入到《本草纲目》一书。《本草纲目》一 书，“卷１—
２为序例，以叙述 药 物 的 性 能 为 主，是 理 论 部 分。卷３—４为 百 病
—８６１—
之治药，按不同病机列举 各 科１００多 种 疾 病 的 常 用 药 物 便 于 临 床
选择。卷５—５２药物各论，是 全 书 的 主 体 部 分。书 前 专 列 总 目 一




然界是从无机物到有 机 物，从 低 等 到 高 等 的 进 化 过 程。同 时 李 时
珍以药物的性质、成分、形态以及用途作为分类的依据。“正如：水
部有天水和地水两类；火 部 有 火 类；土 部 有 土 类；土 金 石 部 金、玉、
石、卤石四类；草部有山 草、芳 草、毒 草、蔓 草、水 草、石 草、苔 草、未
草、有名未用十类；谷部有麻麦稻、稷粟、菽豆、造酿四类；菜部有荤
辛、柔滑、瓠菜、水菜、芝耳 五 类；果 部 有 五 果、山 果、夷 果、瓠 果、水
果六类；木部有香木、齐 木、灌 木、寓 木、苞 木、杂 木 六 类；服 部 有 服
帛、器物两类；虫部有卵生、化生、湿生三类；鳞部有龙、蛇、鱼、无鳞
鱼四部；介部有龟 鳖、蚌 蛤 两 类；禽 部 有 水 禽、原 禽、林 禽、山 禽 四
类；兽部有畜、兽、鼠、寓、怪五类；人都有人类。”上述分类方法使得
《本草纲目》这 部 鸿 篇 巨 制 博 而 不 繁、门 类 清 晰，便 于 后 人 查 找 使
用。
三、《本草纲目》医学著作的意义
作为我国１７世纪之前 最 为 系 统 的 中 医 药 物 学 著 作，《本 草 纲
目》是李时珍医学和药 物 学 思 想 的 集 中 展 现。既 是 对 前 世 药 物 类
典籍的总结、继承和创新，也 是 对 明 朝 经 济、社 会 以 及 文 化 发 展 的
总结和体现。“明代著名 学 者 王 世 贞 称 此 书 是“性 理 之 精 微，格 物
之通典，帝王之密箓，臣民之重宝”（《本草纲目》序）。足见当时《本
草纲目》在明朝的重要 学 术 地 位。”李 时 珍 的《本 草 纲 目》不 仅 推 动
了我国中医药物学的发展，而且其中附录的药物方剂以及保健药
膳对于当代中医学的发展以及中医药保健思想的推广均具有重要
意义。《本草纲目》被英 国 著 名 的 生 物 学 家 达 尔 文 成 为“中 国 的 百
科全书”，而英国著名的科技史专家李约瑟在《中国科学技术史》中
则认为《本草纲目》是明 朝 最 伟 大 的 科 学 成 就 之 一，德 国 的 伯 利 奈
德则认为李时珍的《本草 纲 目》已 经 含 有 明 确 的 生 物 进 化 论 思 想，









传统的中医药理论体 系。“《本 草 纲 目》中 对 于 药 物 基 础 理 论 的 总
结主要是集中于“序列和百病主 治 药”及 各 药 的“发 明”项 下。“序
列”中有两部分，卷一列有《神农本 草 经》名 例、陶 隐 居《明 医 别 录》
合药分剂法则、采药分六气岁物、七方、十剂、气味阴阳、五味宜忌、
五味偏胜、标本阴阳、升降浮沉等十六条；卷二为药名同异、相须相
使相畏相恶诸药、相反诸 药、服 药 食 忌、妊 娠 禁 忌 等 十 二 条 基 础 理
论。”
同时在《本草纲目》一 书 编 撰 中，李 时 珍 也 表 达 出 自 身 的 宇 宙
发展观“天地之造化无穷，人物之变化亦无穷。”并认为宇宙万物的








１１３个病症的治疗 方 法，而 且 包 含 大 量 涉 及 中 医 药 养 生 保 健 的 药
膳方剂以及中草药物。随 着 现 代 中 医 药 学 的 发 展 以 及 我 们 对 于
《本草纲目》研究的深入，其 中 的 很 多 药 方 都 已 经 得 到 了 现 代 医 学
科学的印证，不仅对于当前中医疾病诊治发挥着积极的作用，而且
有效地推动了中医药养生保健行业的发展。
在长期的著书以及诊 病 的 过 程 中，李 时 珍 注 重 对 中 医 保 健 养
生方面药膳方剂的收集，尤其是针对人体心、肺、脾、胃、肝、肾等多
个器官能够采用灵活多变的养护方式，实现人体内部脏器的保健








李时珍作为我国著名 的 医 学 家 和 药 物 学 家，对 于 世 界 自 然 科
学的发展都起到了积极的 促 进 作 用，其 著 作《本 草 纲 目》也 被 称 为
“中国古代的百科全书”；同时，在编撰《本草纲目》和长期的行医实
践、治病救人的过程中，李 时 珍 自 身 的 伦 理 学 思 想、唯 物 主 义 观 念
和辩证法思想对于后世社会科学的发展进步都起到了积极的促进
作用。
李时珍在编撰《本草 纲 目》的 过 程 中，不 仅 重 视 对 前 朝 医 学 典
籍的整理、药方的收集和修订以及中草药物的实地探查，而且能够
悬壶济世、治病救人，继承和发展了我国传统的医德思想。在长期
的医学实践中，李时珍深 切 感 受 到 了 医 生 社 会 责 任 的 重 大，“济 世
救人、仁爱为怀”成为 其 医 学 伦 理 学 思 想 的 核 心。他 在 编 撰《本 草
纲目》的过程中，始终坚 持 将 自 身 的 医 术 应 用 到 治 病 救 人 中，关 心
民众的疾苦，医治群众的疾病，并能够在实践中不断的检验其医学
思想。
同时，在编撰《本草纲 目》的 过 程 中，李 时 珍 注 重 实 践、实 事 求
是、坚持真理，践 行“知 之 为 知 之，不 知 为 不 知”的 唯 物 主 义 思 想。
在保持对前人医学思想尊重的同时，针对前朝医学典籍中存在的
缺漏，能够从客观实际 出 发，进 行 修 改 订 正。李 时 珍 始 终 认 为“纸
上得来终觉浅，绝 知 此 事 要 躬 行。”从 而 在 反 复 的 医 学 实 践 中，验
证、总结和创新着自己的医学理论体系，有效地推动了药物方剂的
修订，实现了我国中医药物使用的规范化和科学化程度。
在长期的行医实践中 李 时 珍 始 终 贯 彻 整 体 观 念，注 重 人 体 的
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